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Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из 3 глав 
(первая глава разбита на две части, вторая глава разбита на две части, третья 
глава разбита на две части); объем работы составляет 71 страница; 
использовано 74 источника. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие при 
осуществлении предпринимательской деятельности, а именно такой признак 
предпринимательской деятельности, как риск, его понятие, соотношение с 
другими категориями, изучение его видов и способов минимизации. 
Цель работы: углубленное и всестороннее изучение действующего 
законодательства Республики Беларусь, регулирующего понятие риск; 
существующих доктринальных подходов относительно данного понятия, а 
также выработка предложений по совершенствованию законодательства и 
практических рекомендаций в области обоснованного предпринимательского 
риска.  
Методы исследования: общенаучные (анализ, обобщение, дедукция и 
индукция и др.) и частнонаучные (специальные): формально-юридический, 
сравнительно-правовой, системно-структурный и иные методы познания. 
Элементы научной новизны: предложено нормативное закрепление 
понятия «предпринимательский риск», «обоснованный экономический 
(деловой) риск»; создать реестры для получения дополнительной 
информации о возможном контрагенте. 
Область возможного практического применения: деятельность 
субъектов предпринимательства по использованию инновационных 
способов, средств, открытий и изобретений для увеличения прибыли в 
процессе осуществления своей деятельности.  
Социальная значимость: использование выводов и предложений 
повысит эффективность осуществления предпринимателями своей 
коммерческой деятельности, а также создаст условия, позволяющие наиболее 
полно реализовать потенциальные правовые возможности, предоставленные 
национальным законодательством. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
Рэферат 
Ключавыя словы: рызыка, прадпрымальніцкая рызыка, эканамічная 
рызыка, абгрунтаваная рызыка, абгрунтаваная эканамічная рызыка, віды 
рызыка, спосабы мінімізацыы рызыкаў. 
Структура дыпломнай працы: дыпломная праца складаецца з 3 глаў 
(першая глава разбіта на дзве часткі, другая глава разбіта  на дзве часткі, 
трэцця глава разбіта  на дзве часткі); аб’ём працы складае 71 старонка; 
выкарыстана 74 крыніцы. 
Аб’ект даследвання: праваадносіны, якія ўзнікаюць пры ажыцяуленні 
прадпрымальніцкай дзейнасці, а менавіта такая прыкмета, як рызыка, яе  
паняцце, суадносіны з іншымі катэгорыямі, вывучэнне яе відаў і спосабаў 
мінімізацыі.  
Мэта працы: паглыбленнае і ўсебаковае вывучэнне дзеючага 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якое рэгулюе паняцце рызыка; існуючых 
дактрынальных падыходаў адносна гэтага паняцця, а таксама выпрацоўка 
прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства і практычных рэкамендацый у 
вобласці абгрунтаванай прадпрэмальніцкай рызыкі. 
Метады даследвання: агульнанавуковыя (аналіз, абагульненне, 
дэдукцыя і індукцыя і інш.) і частнанавуковыя (спецыяльныя): гісторыка-
прававы, фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававы, сістэмна-структурны 
і іншыя метады пазнання. 
Элементы навуковой навізны: прапанавана нарматыўнае замацаванне 
паняццяў “прадпрымальніцкая рызыка”, “абгрунтаваная эканамічная 
рызыка”, стварэнне рэестраў, якія дапамогуць у атрыманні дадатковай 
інфармацыі а магчымым кантрагенце.  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць суб’ектаў 
прадпрымальніцтва па выкарыстоуванюю іннавацыйных спосабаў, сродкаў, 
адкрыццяў і вынаходстваў для павялічэння прыбытка ў працэсе  
ажыцяўлення сваей дзейнасці. 
Сацыяльная значнасць: выкарыстанне высноў і прапаноў павысіць 
эфектыўнасць ажыцяўлення прадпрымальнікамі сваёй камерцыйнай 
дзейнасці, а таксама стварыць умовы, якія дазволяць найбольш поўна 
рэалізаваць патэнцыйныя прававыя магчымасці, прадастаўленыя 
нацыянальным заканадаўствам. 
Аўтар працы пацвярджае, што выкарастаны ў ёй матэрыял правільна і 
аб’ектыўна адлюстроўвае стан аб’екта даследвання, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя палаженні і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
